
























































































元しているかを判断する指標として 預貸率 に限定して焦点を当てる ）。預貸率に関して
は、寺崎（ ）は 預貸率の低下は資金の域外流出の拡大を招き、（中略）地域経済にマ
イナスの影響を与える としており ）、信用金庫が役割を果たしているかを判断する指標と











によると年々減少傾向にある（図表 ）。 年 月から 年 月までの期間で、貸出金
は 年 月の 兆 億円をピークに減少し 年 月では 兆 億円となり 年以
降上昇している。一方の預金は同期間で 年 月の 兆 億円以降上昇を続けて、




したものである。 年 月から 年 月までの期間で、当初よりは 形態すべてが減少
はしているが、地方銀行と第二地方銀行は上下があるものの横ばいとなっている。しかし、






な経営情報 の 年 月期のデータを用いることにした ）。ここで発表されているデータ
を入力し、 信用金庫の預貸率について基本統計量を計算し、さらに比較対象として地方
























































































































































置する。 年度の預金積金残高は 百万円、貸出金残高は 百万円であっ
た ）。西武信用金庫は 年有限責任野方信用組合として設立され、 年に市街地信用組






） 年 月期の数値で大阪商工信用金庫（ ） による。
）金融図書コンサルタント社（ ） 。
）大阪商工信用金庫の本店にてお話を伺った。











は 百万円、貸出金残高は 百万円であった ）。 年に広陵、牛田、三篠、
昭和、共済、広石、広島第一、白島、協立の 信用組合が合併し、広島市信用組合として設













歩 分ほどに位置し、本店周辺には商店や漁港がある。 年度の預金残高は 百万
円、貸出金残高は 百万円であった ）。同金庫は 年に有限責任森村信用組合として
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）西武信用金庫本店にてお話を伺った。
） 年 月期の数値で、広島信用金庫（ ） による。
）同上、 。
）広島信用金庫本店にてお話を伺った。














している。 年度の預金積金残高は 百万円、貸出金残高が 百万円で
あった ）。同信用金庫は 年有限責任京都繁栄信用組合として設立され、 年に京都信



























の後、 年に鹿児島企業信用金庫、 年に川内信用金庫と合併し現在に至っている ）。
年度末の預金積金残高は 百万円、貸出金残高は 百万円であった ）。















改組改称し、 年に柿本寺信用金庫を吸収合併して現在に至る ）。 年度末の預金積金





め、鹿児島県の金融機関は預貸率が高い傾向にある ）。同信金では会員 名ほどの かし
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証責任大阪信用組合 ）として設立され、 年に大阪信用組合に改組改称し、 年大阪
信用金庫へと改組改称、 年三和信用金庫と合併、 年に大阪第一信用金庫と相互信用
金庫の事業を譲り受け、 年には南大阪信用金庫と合併し現在に至る ）。 年度末の預

















れ、 年に保証責任宇和島信用購買組合、 年に宇和島信用組合へと改組、 年に宇







） 年に制定された産業組合法の第 条では 産業組合ノ組織ハ無限責任、有限責任及保証責任ノ三種
トス とし、 保証責任組合ニ在リテハ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサル場合ニ於テ組合
員ノ全員カ其ノ出資額ノ外一定ノ金額ヲ限度トシテ責任ヲ負担ス と規定されていた。 年の改正では
無限責任と保証責任に限ることとされ 年間で組織変更が推進された（大阪毎日新聞 年 月 日）。
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図表 預貸率が高い要因の調査結果
信用金庫 預貸率の高い要因















































































































































）コア業務純益は 業務純益 一般貸倒引当金繰入 国債等債券関係損益 で計算できる。
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